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E L A V 1 N C I A D 
— Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincia!. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
J U E V E S , 28 D E A G O S T O D E 1980 
N Ú M . 1 9 6 
D E P O S I T O L E G A L L E - 1—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fija un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre,- tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas ai trimestre; 900 pesetas a! semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
M i l E e c i i a M i T i i l o i ÉI E i t ü 
ZONA DE CISTIERNA 
ANUNCIO DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Don Pedro Luna Sánchez-Alamo, Re-
caudador del Estado en la Zona de 
Cistierna. 
Hago saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se tra-
mita en esta Recaudación contra el 
deudor de la Hacienda Pública, que 
más abajo se indica, por el concepto, 
municipio, ejercicios e importe que 
asimismo se expresan seguidamente, 
con fecha de hoy se ha dictado la 
siguiente: 
Providencia.— Desconociéndose la 
existencia en esta zona de otros bie-
nes embargables al deudor objeto del 
Presente expediente administrativo 
de apremio, se declara el embargo de 
kis fincas pertenecientes al mismo, 
según consta en la certificación catas-
^al unida a las actuaciones, que a 
continuación se describen: 
Deudor.—Feliciano Prado Reyero. 
Municipio.—Renedo de Valdetuéjar. 
.fincas embargadas como de pro-
pledad del deudor. 
] pracj0 regadío de tercera, a Ve-
S^rianda, en el municipio de Renedo, 
re 9,74 áreas. Linda: N., carretera de 
na ^ata a Otero; E., María Prado 
eyero; S., sendero, y O., Secundina 
iez García. Es la parcela 346 del 
po^gono 6 del Catastro, 
y •fpPrado regadío, de tercera, a 
dp-sra ' en ^ Municipio de Renedo 
ue Valdetuéjar, de 8,50 áreas. Linda: 
N., Carretera de La Mata a Otero; 
E., H . María Prado Reyero; S. y O., 
Emilia Fernández Diez. Es la par-
cela 19 del polígono 7 del Catastro. 
3. A—Prado regadío, de segunda, a 
Musiegra, en el municipio de Renedo 
de Valdetuéjar, de 1,96 Linda: 
N,, Angel Tejerina y H. María Prado; 
E., Excelso Alonso Rodríguez; S., pue-
blo, y O., H. Petra Reyero. Es la par-
cela 13 del polígono 8 del Catastro. 
4. A—Prado regadío, de tercera, a 
Musiegra, en el municipio de Renedo 
de Valdetuéjar, de 5,24 áreas. Linda: 
N., Galo Alvarez Fernández ; E., Cayo 
Gómez Rodríguez; Sur, Marcelino 
Blanco y otros, y O., Angel Alvarez 
Rodríguez. Es la parcela 49 del polí-
gono 8 del Catastro. 
Las fincas descritas quedan afectas 
por vir tud de este embargo, a las res-
ponsabilidades del deudor de este ex-
pediente, por sus débitos correspon-
dientes a los conceptos de Rústica y 
Seguridad Social Agraria de los años 
1977, 1978 y 1979, que importan: 
Por principal de Rústica, 1.028 pese-
tas. Rgo. de apremio del 20 %, 206 
pesetas, lo que hace un total de Rús-
tica de 1.234 pesetas. 
Por principa!de S. S. Agraria, 9.104 
pesetas. Rgos. de apremio del 20 %, 
1.821 pesetas, lo que hace un total de 
S. Social Agraria de 10.925 pesetas. 
Se presupuestan unas costas de 
15.000 pesetas, por lo que el total de 
todo ello asciende a 27.159 pesetas. 
E n cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 120-3 del Reglamento 
General de Recaudación, notifíquese 
esta providencia al deudor, y en su 
caso, a su cónyuge, a los terceros po-
seedores y a los acreedores hipote-
carios, con la advertencia a todos, de 
que pueden designar peritos que in-
tervengan en la tasación, y requirién-
doseles para que en el plazo de tres 
días, o de quince, si fueran forasteros, 
presenten los títulos de propiedad de 
las fincas embargadas, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa si 
no los presentaran. 
Expídase mandamiento al Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del Partido, 
interesando se expida certificación de 
las cargas con que puedan estar gra-
vados los inmuebles embargados, y 
remítase en su momento este expe-
diente a la Tesorería de Hacienda, 
para autorización de la correspon-
diente subasta, según dispone el ar-
tículo 133 del Reglamento general de 
Recaudación". 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento y a los efectos de lo acordado 
en la transcrita providencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 99 del Reglamento General de 
Recaudación y Regla 55-2 de su Ins-
trucción, toda vez que el deudor se 
halla declarado en rebeldía, advir-
tiendo a éste, y en su caso a su cón-
yuge, terceros poseedores, acreedores 
hipotecarios o personas bajo cuyo cui-
dado, custodia o administración, se 
hallen las fincas embargadas, que se 
les tendrá por notificados a todos los 
efectos legales, mediante el presente 
anuncio. 
Y que de no estar conformes con el 
embargo practicado, podrán recurrir 
en el plazo de ocho días ante el señor 
Tesorero de Hacienda de la provincia, 
pero el recurso no suspenderá el pro-
cedimiento de apremio a no ser que 
se garantice el pago de la deuda o se 
consigne el importe- en la forma esta-
blecida en el artículo 190 del Regla-
mento General de Recaudación. 
Cistierna, 14 de jul io de 1980—El 
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Por D. Olegario Cordero Quintana, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Destriana, Ayuntamiento 
de Destriana, se ha solicitado licen-
cia para establecer una explotación 
dedicada a ganado porcino, compues-
ta por 18 cerdas madres y cebo dé sus 
correspondientes crías hasta alcanzar 
de 90-100 Kgs. vivo, con emplaza-
miento en una finca de su propiedad 
conocida por "Las Forcas" en término 
de esta vi l la de Destriana. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Destriana, a 18 de agosto de 1980.— 
E l Alcalde (Ilegible). 
3988 Núm. 1814—760 ptas. 
A y u n t a m i e n t o d e 
V i l l a q u i l a m h r e 
Aprobado por este Pleno Munici-
pal, en sesión ordinaria celebrada el 
día 24 de julio de 1980, el proyecto 
técnico para la construcción de la 
Casa Consistorial, confeccionado por 
los Sres. Arquitectos D. Jul ián Garri-
do Martínez, D. Javier González Gon-
zález y D. Pablo Santamaría Domín-
guez, cuyo presupuesto de ejecución 
asciende a la cantidad de 17.039.659 
pesetas, el mismo se encuentra de 
manifiesto al público durante el plazo 
de un mes, en la Secretaría Muni-
cipal y a efectos de reclamaciones. 
Villaquilambre, 28 de julio de 1980, 
E l Alcalde, Manuel García. 3964 
A y u n t a m i e n t o d e 
B e m b i b r e 
Por medio del presente edicto se 
hace saber a las Autoridades, Regis-
tro de la Propiedad y público en ge-
neral, que el Pleno de la Corporación 
de este Ayuntamiento en sesión ex-
traordinaria del día 12 del mes actual, 
acordó nombrar Agente Ejecutivo de 
este Ayuntamiento a don Manuel 
Muñiz Bernuy, con domicilio en 
León, Plaza Cortes Leonesas núm. 4., 
Asimismo se hace saber, se le ha de-
signado Recaudador en periodo eje-
cutivo de los impuestos y arbitrios 
que le encargue este Ayuntamiento. 
Bembibre, a 16 de agosto de 1980.— 
El Alcalde, Gonzalo Mansilla Man-
silla. 3987 
A y u n t a m i e n t o d e 
C a h r i l l a n e s 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días 
hábiles, se halla de manifiesto la or-
denanza, tarifas y expediente sobre 
industrias callejeras y ambulantes y 
puestos y barracas situadas en terre-
nos de uso público lo que, con arreglo 
a la vigente Ley de Régimen Local 
y sus reglamentos, se tiene expuesta 
al objeto de oír reclamaciones. 
Cabrillanes, 13 de agosto de 1980.— 
El Alcalde, Gabriel Pérez. 3945 
A y u n t a m i e n t o d e 
L a g u n a D a l g a 
Confeccionados los proyectos téc-
nicos que seguidamente se indican, 
por inclusión de las obras a que se 
refieren en el Plan de Cooperación 
de 1980, quedan de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
el plazo de quince días, para que pue-
dan ser examinados y presentar con-
tra ellos las reclamaciones que pro-
cedan : 
a) Ampliación del abastecimiento 
y alcantarillado de Laguna Dalga. 
b) Ampliación del abastecimiento 
y alcantarillado de San Pedro de las 
Dueñas. 
c) Construcción nuevo cementerio 
en San Pedro de las Dueñas. 
d) . Pavimentación del camino de 
Santa Cristina del Páramo. 
Laguna Dalga, a 14 de agosto 1980. 
El Alcalde (Ilegible). 3961 
interprofesional existente en aquel 
momento. 
Villaverde de Abajo, agosto 1980.— 
El Presidente-Alcalde Pedáneo, Ado-
nías Rivero. 3968 
A y u n t a m i e n t o d e 
V i l l a z a n z o d e V a l d e r a d u e y 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el padrón de arbitrios varios para el 
ejercicio de 1980, queda expuesto al 
público por espacio de diez días du-
rante los cuales podrá ser examinado 
y presentarse las reclamaciones que 
se estimen pertinentes. 
Villazanzo, a 19 de agosto de 1980. 
E l Alcalde (Ilegible). 3989 
Entidades Menores 
J u n t a V e c i n a l d e 
V i l l a v e r d e d e A b a j o 
Aprobadas en Junta extraordinaria, 
las Ordenanzas Fiscales sobre pres-
tación personal de esta Junta Veci-
nal, se expondrán al público en los 
lugares de costumbre, durante el pla-
zo de 15 días, a efectos de las corres-
pondientes reclamaciones y observa-
ciones pertinentes. 
P r e s t a c i ó n d e t r a n s p o r t e s : 
a) por tractor 1.000 
b) por remolque ... 500 
c) por cada carro 800 
d) por cada jornada de trabajo per-
sonal, el importe del salario mínimo 
J u n t a V e c i n a l d e 
V i l e c h a 
Se subastan los pastos y rastrojeras 
de este pueblo, mediante subasta pú-
blica que se celebrará el día siete de 
septiembre a las once de la mañana, 
en la Casa Concejo. Pliego de condi-
ciones en la Casa del Sr. Presidente. 
Vilecha, 20 de agosto de 1980—El 
Presidente, Gabino Fernández. 
3991 Núm. 1815.-200 ptas. 
J u n t a V e c i n a l d e 
Z u a r e s d e l P á r a m o 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ac-
tual ejercicio, dicho documento queda 
expuesto al público en el domicilio 
del Presidente que suscribe por el 
plazo de quince días hábiles, a efectos 
de examen y reclamaciones. 
Zuares del Páramo, 16 de agosto 
de 1980.—El Presidente (Ilegible). 
3967 
Administración de Justicia 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
n ú m e r o d o s d e P o n f e r r a d a 
R e q u i s i t o r i a s 
Carlos Kenterbur Silos, de 34 años, 
de estado soltero, sin profesión, hijo 
de Maximiliano y de Blanca, natural 
de Segovia, domiciliado últimamente 
en Madrid, por el delito de estafa, en 
D. Preparatorias núm. 41 del año 1980, 
comparecerá, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, en el término de 
diez días, ante este Juzgado ai objeto 
de constituirse en prisión. 
Dada en Ponferrada, a dieciséis de 
agosto de mil novecientos ochenta.— 
Firmado: José-Antonio Goicoa Melén 
drez.—Juan Domínguez Berrueta de 
Juan. 3980 
A 
Diamantino Romeu Sapaíeiro, de 
27 años, de estado casado, profesión 
minero, hijo de Horacio y de Cesárea 
natural de Sambade (Portugal), domi-
ciliado últimamente en Sobrádelo, por 
el delito de conducción bajo efecto de 
bebidas alcohólicas, en Diligencias 
Preparatorias núm. 60 del año 1979 
comparecerá, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, en el término 
de diez días, ante este Juzgado al 
objeto de constituirse en prisión. 
Dada en Ponferrada, a dieciséis de 
agosto de mil novecientos ochenta.— 
Firmado: José-Antonio Goicoa Melén 
drez—Juan Domínguez Berrueta de 
Juan. 3981 
J u z g a d o d e D i s t r i t o 
d e L a V e c i l l a 
Mercedes Sierra Rodríguez, Secretario 
interino del Juzgado de Distrito de 
L a Vecilla (León). 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas núm. 279/79, seguido por lesio-
nes y daños en circulación, contra 
Gregorio Mendoza Martínez, de 35 
años de edad, casado, camarero, hijo 
de Alejandro y Martina, natural de 
San Cristóbal de la Polautera (León), 
calle Sacramento, se dictó resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dicen como sigue: 
«Sentencia—En La Vecilla, a treinta 
de julio de mil novecientos ochenta, 
vistos por el Sr. D. Germán Baños 
García, Juez de Distrito de esta Villa, 
los presentes autos de juicio de faltas 
núm. 279/79, por lesiones y daños en 
circulación, habiendo sido parte el 
Sr. Fiscal, y 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Gregorio Mendoza Martínez, como 
responsable de la falta del art. 600 del 
Código Penal a la multa de 2.500 pe-
setas y a que indemnice a Juan Pablo 
Fernández en la cantidad de trescien-
tas cuarenta y ocho mil quinientas 
dieciséis pesetas, por los daños y per-
juicios y a José Luis García, en la de 
setenta mil seiscientas cuarenta y dos 
por daños, sin perjuicio de la respon-
sabilidad subsidiaria de José María 
Martínez y con imposición de las cos-
tas del juicio al declarado responsable. 
Y para que sirva de notificación al 
referido condenado, expido y firmo el 
presente en L a Vecilla, a treinta de 
julio de mil novecientos ochenta.— 
Mercedes Sierra Rodríguez. 3975 
J u z g a d o d e D i s t r i t o 
C u l l e r a (Valencia) 
C é d u l a d e e m p l a z a m i e n t o 
E l señor Juez de Distrito dé esta 
ciudad, en providencia dictada en 
esta misma fecha en los autos de jui-
cio verbal de faltas número 366 de 
1979, seguido a instancias de D. Joa-
quín Luis Tur Cámaro contra don 
Santiago Maclas Alvarez, sobre daños 
por colisión de vehículos, ha mandado 
se emplace a D. Santiago Macías A l -
varez para que en el término de cinco 
días acuda ante el señor Juez de Ins-
trucción de este Partido a usar de su 
derecho, si le conviene, con motivo 
del recurso de apelación interpuesto 
por el denunciante contra sentencia 
dictada en dichos autos. 
Cullera, a veintidós de julio de mi l 
novecientos ochenta.— E l Secretario 
(Ilegible). 3956 
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